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ENFERMEDADES NEURO DEGENERATIVAS QUE SE 
CARACTERIZAN POR UN PROLONGADO PERIODO DE 
INCUBACION , ESTIMADO ENTRE 3 A 5 A AÑOS, CON 
UN CUADRO CLÍNICO TERMINAL QUE NO RESPONDE A 
NINGUN TRATAMIENTO. Y TODOS LOS ANIMALES 
ENFERMOS MUEREN.
EL DIAGNOSTICO SE REALIZA POSTMORTEM, 
MEDIANTE LA OBSERVACIÓN DE LESIONES 
DEGENERATIVAS DE TIPO ESPONGIFORME PRESENTES 
EN NEURONAS Y NEUROPILO.
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EL DIAGNOSTICO SE REALIZA POST MORTEM, 
MEDIANTE LA OBSERVACIÓN DE LESIONES 
DEGENERATIVAS DE TIPO ESPONGIFORME PRESENTES 
EN NEURONAS Y NEUROPILO.
EL ASENTE ETIOLOGICO RELACIONADO CON ESTAS 
ENFERMEDADES FUE DURANTE MUCHOS AÑOS CONSIDERADO 
COMO UN ASENTE TRANSMISIBLE NO CONVENCIONAL - ATNC - 
A PARTIR DE LOS ANOS ' 80 SE IDENTIFICA UNA PROTEINA Y SE 
LA RELACIONA CON ELLAS, QUE FUE DENOMINADA PRION :
PROTEINACEUS INFECTIOUS PARTICLE
ESTE DESCUBRIMIENTO HA CONMOCIONADO ^ TODA LA 
COMUNIDAD CIENTIFICA
.... DESDE LA FECHA DE ESTA COMUNICACIÓN MUCHO ES LO QUE 
SE HA ESCRITO Y
... POCO LO QUE SE SABE ACERCA DE LA PATOGENIA Y DE SUS 
ASPECTOS INFECCIOSOS Y PREDISPONENTES, ASI COMO LOS 
PROCESOS EVOLUTIVOS DE ESTAS ENFERMEDADES.
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La lesión 
estructural 
ESPONGIFORME 
del neuropilo y las 
neuronas 
constituyen el 
elemento básico 
para la
confirmación del 
diagnóstico de una 
enfermedad 
priónica.
Se agrega la 
hiperplasia e 
hipertrofia reactiva 
de los astrocitos.
1. espontánea / esporádica
2. heredable / familiar
3. transmisibles / infecciosa
Enfermedades priónicas presentan tres manifestaciones 
diferentes:
RESISTENTE A PROTEASAS
AUTO REPLICANTE
RESISTENTE A PROCEDIMIENTOS DE 
ESTERILIZACION E INACTIVACION 
CONVENCIONALES
RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
ACUMULA BAJO FORMA AMILOIDE
1982. Prusiner - descubre que el "agente infeccioso" que transmite 
el Scrapie esta compuesto exclusivamente por una PROTEINA de 
27-30 kDa PROTEASA RESISTENTE - (PrP)
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Enfermedad de Creutzfeldt - 
Jakob
1920  -  1921
Gerstmann - Straussler- 
Scheinker
1928  -1936
Kurú
1957
Insomnio familiar fatal 
1986
Enfermedad de C-J nueva 
variante
1996
1920 ...
Rango etario > 60 años 
Forma esporádica 
Forma familiar 
Forma iatrogénica
1996 ...
Rango etario
13 años a < 40
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ENFERMEDAD DEGENERATIVA DEL SNC 
PROLONGADO PERIODO DE INCUBACION 
CUADRO CLINICO TERMINAL 
MIOCLONIAS
DIFICULTAD DE MOVIMIENTOS 
CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO 
DISMINUCION PRODUCCION LACTEA 
EMACIACION PROGRESIVA 
MUERTE 
DIAGNOSTICO:
LESION ESPONGIFORME A NIVEL NEURONAL Y 
NEUROPILO 
TRATAMIENTO:
NO EXISTE
ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES 
EEB - UNA SOLA CEPA
SCRAPIE - VARIAS CEPAS - TODAS DIFERENTES DE EEB
CJD ESPORADICO CEPA/s DIFERENTE/s DE EEB Y
SCRAPIE
v CJD UNA CEPA DIFERENTE DE SCRAPIE Y CJD ... PERO 
INDISTINGUIBLE DE EEB
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INFORMACION PARA EVALUAR RIESGOS
1.- SISTEMAS DE PRODUCCION
2.- PROCEDIMIENTOS DE RENDERING
3.- PRODUCCION DE ALIMENTOS
4.- CONTAMINACION CRUZADA
5.- TECNICAS DE DIAGNOSTICO
6.- COMERCIO INTERNACIONAL
7.- SITUACION EPIDEMIOLOGICA
8.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
9.- LEGISLACION
10.- POLITICA DE IMPORTACIONES
POR LO MENOS REDUCIR AL MINIMO SU FRECUENCIA, Y QUE 
SON LA BASE, EL FUNDAMENTO DE SER DE LOS SERVICIOS Y 
LEGISLACION EN SANIDAD ANIMAL QUE EXISTEN EN TODOS 
LOS PAISES CIVILIZADOS ..."
Miguel C. Rubino - 1939
" ... NUMEROSAS SON LAS ENFERMEDADES 
DEL SANADO CONTRA LAS QUE SE HA 
CONVENIDO EN LA NECESIDAD DE LUCHAR, 
Y A SEA CON EL FIN DE EXTINGUIRLAS O
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PRODUCTOS DE MAYOR RIESGO
ANIMALES ENFERMOS
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
INTESTINO
Cerebro Ojos y Ganglio Trigémimo 
Ganglios espinales Médula espinal 
Amígdala
Intestino y Mesenterio 
Cualquier te jido  contaminado
Cierre de
mercados
Pérdidas de
empleos
Directos e
Indirectos
Crisis sector
agropecuario
Inflación
SALUD
PUBLICA
EXPORTACIONES BRITANICAS DE HARINAS Y DESECHOS 
CARNICOS NO APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO (chicharrones)
- — ...... —
EXPORTACIONES BRITANICAS DE HARINAS Y DESECHOS 
| CARNICOS NO APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO (chicharrones)
cm< 1,100 ehs< 110,000 
r=3< 11,000 c=3> 110,000
Imports o fB ritishM B M  
before 1996 (U.S. tons)
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1 Declaración de denuncia obligatoria de las EETs
Animales ... 1994 Humanas ... 1997
2 Capacitación de recursos humanos (1995)
3 Estudios retrospectivos 1994 (Periodo 1910 - 1993)
4 Programa de Vigilancia Epidemiológica (1996)
5 Prohibición de alimentar rumiantes con proteínas de 
origen mamífero (1996)
6 Actualización técnica de diagnostico - Inmuno 
histoquímica (2000)
7 Evitar contaminación cruzada (2004)
8 Productos especificados de riesgo (2004)
9 Interdicción y destrucción de productos especificados 
de riesgo (cerebro, medula espinal, amígdala y ojos) 
(2004)
10 Extensión y Educación Continua (1986...)
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Identificación y Rastreabilidad 
DICOSE
2 dígitos- Departamento
2 dígitos- Seccional Policial 
5 dígitos- Propietario
Caravana Individual Única
3 letras y 4 números
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Porcentaje de explotaciones con bovinos 
de carne como rubro principal de ingreso
Porcentaje de explotaciones con 
bovinos de leche como rubro 
principal
Porcentaje de explotaciones con bovinos 
de carne como rubro principal de ingreso
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Porcentaje de explotaciones con bovinos 
de carne como rubro principal de ingreso
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Carencia de Selenio 
Necrosis corteza cerebral 
Intoxicación por micotoxinas 
Paratuberculosis bovina y ovina 
Infecciones bacterianas 
Linfosarcoma bovino 
Fiebre Catarral Maligna (reí.ovino) 
Rinotraqueítis Infecciosa Bovina 
Encefalopatía a Babesia bovis 
Neosporosis - Neospora caninum 
Intoxicación por plantas 
Intoxicación por plomo, cobre 
Intoxicación por ionoforos - Monensina 
Intoxicación por larvas “Mosca azul" 
Hipomagnesemia - Hipocalcemia
Cuadros parasitarios 
Traumatismos 
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"... La investigación diagnostica constituye el 
Servicio de Inteligencia Sanitaria que genera la 
Información de Base para proteger la salud 
animal y publica ..."
Bernardo Carrillo 1983 - Red Sur - IICA
En la formación de los recursos humanos esta el 
desafio
Es para mi un honor pertenecer a este distinguido cuerpo lo que atesorare 
muy especialmente.
Agradezco a Uds. Sres. oyentes la atención a estas palabras.
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" LA EDUCACION. S I DESEA 
RESPONDER AL DESAFIO DE LOS 
TIEMPOS, HA DE BRINDAR MAS 
QUE CONTENIDOS INERTES, 
HABILIDADES PARA ENFRENTAR 
LA SITUACION CAMBIANTE, 
CAPACIDAD PARA ENFRENTAR 
SITUACIONES INEDITAS, 
INCENTIVO PARA DESCUBRIR 
RECURSOS; FLEXIBILIDAD PARA 
AJUSTARSE A LO NO PREVISTO, Y 
CRITERIO O ACTITUDES CON 
RESPECTO A LA DIMENSION 
INTERNACIONAL EN LA QUE NOS 
MOVEMOS."
Antonio Pires (1967)
